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Формуючи стратегію розвитку підприємства менеджери по-
винні зважати на переваги та загрози, які постають перед під-
приємством в умовах інтеграції та глобалізації економік. Все це
спричиняє підвищення вимог до системи інформаційного забез-
печення, одним із ключових елементів якої є система управлін-
ського обліку. Проблемою впровадження управлінського обліку
в практику вітчизняних підприємств є відсутність цілісної мо-
делі формування цієї системи. Фактично до цих пір під моделя-
ми управлінського обліку розуміють методи обліку витрат, але
результати досліджень показали, що вони є лише елементом за-
гальної моделі управлінського обліку. Така підміна неприпус-
тима, оскільки обмежує можливості управлінського обліку, ста-
влячи в залежність запити системи управління від інформації
про витрати, яка формується при застосуванні окремо взятого
методу.
Модель, що характеризує систему управлінського обліку, має
забезпечувати: реалізацію його загальних та конкретних функцій;
реалізацію принципів його організації; багатоваріантність, тобто
різні варіанти поєднання відповідних елементів основної моделі
будуть утворювати нові її підвиди. Отже, враховуючи вимоги, які
висуваються до моделі формування системи управлінського об-
ліку, вона має відбуватись з дотриманням таких етапів:
1. Визначення тактичних та стратегічних цілей управління.
2. Виділення об’єктів управлінського обліку.
3. Визначення методу обліку.
4.Визначення інформації, необхідної для досягнення постав-
лених цілей та шляхів її нагромадження.
Дотримання вказаних етапів дозволить враховувати індивіду-
альні підходи менеджерів до процесу управління, а саме: визна-
чення тактичних та стратегічних цілей управління, виділення
об’єктів управлінського обліку, вибір методу обліку і визначення
інформації та способів її накопичення.
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Однією з умов досягнення промисловим підприємством кон-
курентних переваг в умовах глобалізації є підвищення ефектив-
ності управління витратами основної діяльності. Оптимізація ви-
трат основної діяльності може бути здійснена за рахунок знижен-
ня витрат на виробництво продукції (виробнича собівартість),
управління та реалізацію продукції. Виділення саме цих груп як
напрямів зниження витрат обґрунтовано тим, що вони відіграють
вирішальну роль при формуванні ціни на продукцію, а в подаль-
шому також впливають і на розмір прибутку, який отримає під-
приємство. Залежно від індивідуального підходу менеджера, вка-
зані напрями зниження витрат можуть бути реалізовані окремо
або разом. Кожний окремо взятий спосіб є основою часткової
моделі, яка може функціонувати автономно. Сукупність різних
цілей управління формує основу загальної моделі формування
системи управлінського обліку витрат основної діяльності. На
практиці це дозволить оперативно реагувати на зміни в стратегії
управління та забезпечувати менеджерів вичерпною інформаці-
єю, що необхідна в процесі управління витратами.
Відповідно до тактичних та стратегічних цілей управління
здійснюється вибір об’єктів управлінського обліку. На промисло-
вих підприємствах серед них необхідно виділити процеси: управ-
ління, виробництва, збуту. Також важливим об’єктом управлін-
ського обліку є витрати на придбання ресурсів, що забезпечують
безперебійне протікання відповідних господарських процесів.
Дослідження методів обліку витрат показало, що використання
лише одного з них не забезпечує формування достатньої інфор-
мації для вирішення всіх завдань, які постають перед менедже-
рами в процесі роботи. Тому доцільно використовувати інтегра-
ційний метод, що є результатом об’єднання позитивних сторін
таких методів обліку витрат як нормативний, директ-костинг і
стандарт-костинг. Взаємодія перших трьох елементів моделі фор-
мування системи управлінського обліку визначає порядок фор-
мування та формальне подання інформації, що буде використана
в процесі управління. Під час послідовної реалізації кожного з
етапів моделі відбувається остаточне формування системи управ-
лінського обліку витрат, оскільки кожен з її етапів багатоваріант-
ний. У такому випадку найоптимальнішою формою її представ-
лення є алгоритм. З одного боку, він дозволяє показати взаємо-
дію ключових елементів самої системи, а з іншого — яскраво де-
монструє значення суб’єкта управління в процесі її формування
та реалізації, оскільки саме суб’єкт управління визначає інстру-













































































































































































































Суб’єкти управління, задіяні в процесі формування системи
управлінського обліку, умовно можна поділити на дві групи. Пе-
рша група — це керівник та менеджери підприємства,
Можливі варіанти цілей на рис.1 умовно позначені від С1 до
Сn. Вибір об’єктів, методів обліку та особливості формування
інформаційних потоків знаходяться в компетенції працівників
бухгалтерської служби підприємства.
Підсумовуючи вищесказане, можна виділити три основні пе-
реваги, які отримає підприємство в результаті впровадження
управлінського обліку, а саме: можливості врахування індивідуа-
льного підходу менеджера до процесу управління, накопичення
інформації, що відповідає інформаційним запитам системи управ-
ління, забезпечення ефективної реалізації всіх функцій управлін-
ня в процесі досягнення стратегічних та тактичних цілей.
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РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
На сьогодні в аграрному секторі економіки відбуваються якіс-
ні зміни в системі економічних відносин, зокрема: удосконалення
форм власності, розвиваються інноваційні процеси, переорієнта-
ція сільськогосподарських підприємств на вирощування інших
видів продукції. Переведення національних систем бухгалтерсь-
кого обліку та звітності на міжнародні стандарти призвели до
зниження оперативності прийняття відповідних управлінських
рішень. У зв’язку з цим виникає необхідність більш чіткої органі-
зації бухгалтерського обліку, істотного підвищення оперативнос-
ті обліку та аналізу. Таким чином, усі ці умови підвищують важ-
ливість обліково-аналатичної інформації та ставлять нові завдан-
ня перед управлінням сільськогосподарським підприємством.
Обліково-аналітичне забезпечення управління сільськогоспо-
дарським підпиємством являє собою доволі складну інформацій-
